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 ▷ẕ㡢ࡣ /a/㸪/i/㸪/u/㸪/e/㸪/o/ ࡢ㸳ࡘ࡛㸪/a/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /a/㸦࢔㸧࡟㸪/i/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /i/㸦࢖㸧
࡟㸪/u/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /u/㸦࢘㸧࡟㸪/e/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /e/㸦࢚㸧࡟㸪/o/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /o/㸦࢜㸧࡟ᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡿࠋ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪/i/ ࡀ୰⯉ᛶࡢ [i], [ܺ] ࡸ⦆ࡳࡢ [ܼ] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿⅬ㸪/e/ ࡀཱྀࡢ㛤ࡁࡀ⊃
࠸ [H࡛] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡛ࡣ /i/ ࡜/e/ ࡢ༊ู㸪/i/ ࡜ /u/ ࡢ༊ูࡀ᭕
᫕࡟࡞ࡿࠋ≉࡟㸪Ꮚ㡢ࢆకࢃࡎ࡟༢⊂࡛㡢⠇ࢆసࡿ /i/ ࡜ /e/ ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶ [e]㹼[H࡛] ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀ㸪
ࠕ࢖ࠖ࡜ࠕ࢚ࠖࡢ༊ูࡀ㠀ᖖ࡟᭕᫕࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪[H࡛]䡚[e] (᯶)䠈[eda] (ᯞ)㸪>H࡛WD@㹼ܺta (ᯈ)㸪[H࡛GR]
(஭ᡞ)ࠋ/i/ ࡜ /u/ ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ṑⱼ㡢ࡢᚋ࡛༊ูࡀ㠀ᖖ࡟᭕᫕࡟࡞ࡿ㸦ලయ౛ࡣ 3.2.2ཧ↷㸧ࠋ/u/ 
ࡣཱྀࡢ୸ࡵࡢ࡞࠸ [݁] ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ㡢ࢆకࢃࡎ࡟༢⊂࡛㡢⠇ࢆసࡿሙྜࡸ୧၁㡢ࡢᚋ࡛ࡣ [o] 
࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ⹸ࡴࡋࠖࠕ⟙ࡴࡋࢁࠖࡢࠕࡴࠖ㸪ࠕ㫣࠺ࢁࡇࠖࠕ⺫
࠺ࡌࠖࡢࠕ࠺ࠖࡣ㸪ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛ࡣ [mo] 㸪[o] ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿ㸦ዟฟ㞼⏫ᶓ
⏣㸪Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫࡛ࡣ [mu]㸪[u]㸧ࠋ௨ୗ࡟▷ẕ㡢ࡢ౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ࡞࠾㸪⏝౛୰ࡢ Lࡢ㸪Xࡢ ࡣ↓ኌ໬
ࡋࡓ i, uࢆ㸪H࡛ࡣཱྀࡢ㛤ࡁࡀᑠࡉ࠸ e㸦 iᐤࡾࡢ e㸧ࢆ㸪L࡜ ࡣཱྀࡢ㛤ࡁࡀ኱ࡁ࠸ i㸦e ᐤࡾࡢ i㸧ࢆ⾲
ࡍࠋࡲࡓࠕ㹼ࠖࡣྠ୍ヰ⪅࡛ࡢⓎ㡢ࡢᦂࢀࢆ㸪ࠕ/ࠖࡣヰ⪅࡟ࡼࡿⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࢆ⾲ࡍ㸦௨ୗྠࡌ㸧ࠋ
⾲ 1 ▷ẕ㡢
 ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
a ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 mame (ࡲࡵ) mame (ࡲࡵ) mame (ࡲࡵ) mame (ࡲࡵ)
✀㻔䛯䛽㻕㻌 tane (ࡓࡡ) tane (ࡓࡡ) tane (ࡓࡡ) tane (ࡓࡡ)
⫪࠿ࡓ kata (࠿ࡓ) kata (࠿ࡓ) kata (࠿ࡓ) kata (࠿ࡓ)
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞)
i ᐇ㻔䜏㻕㻌 mܺ 㻔䜏㻕 mܺ 㻔䜏㻕 mi 㻔䜏㻕 mܺ 㻔䜏㻕
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 ܼbܺ 㻔䛔䜃㻕 ܼbܺ 㻔䛔䜃㻕 j݁bi 㻔䜖䜃㻕 jubi 㻔䜖䜃㻕
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 nܺwa 㻔䛻䜟㻕 nܺwa 㻔䛻䜟㻕 ݄iwa 㻔䛻䜟㻕 ݄iwa 㻔䛻䜟㻕
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ 㻔䛸䜚㻕 toݐi 㻔䛸䜚㻕 toݐi 㻔䛸䜚㻕 toݐi 㻔䛸䜚㻕
* ࡁ࡭ ࡢࡪࡇ㸸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ
8ᮌ㒊ᬸᏊࠕฟ㞼᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖ
ᮌ㻔䛝㻕㻌 Nީܺ 㻔䛝㻕 Nީܺ 㻔䛝㻕 ki 㻔䛝㻕 Nހܺ䡚ki 㻔䛝㻕
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gi 㻔䜐䛞㻕 m݂݁i 㻔䜐䛞㻕
u ᒣ⨺ࡸࡂ b݁ta (ࡪࡓ) b݁ta (ࡪࡓ) b݁ta (ࡪࡓ) buta (ࡪࡓ)
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gi 㻔䜐䛞㻕 m݂݁i 㻔䜐䛞㻕
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nܺka (࡟࠿) neka (ࡡ࠿) nuka (ࡠ࠿) nuka (ࡠ࠿)
➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵaݐu 㻔䛦䜛㻕 ݵDޝ 㻔䛦䞊㻕 ݵaݐu 㻔䛦䜛㻕 ݵaݐu 㻔䛦䜛㻕
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 kumo (ࡃࡶ) kumo (ࡃࡶ) kܺmo (ࡁࡶ) k݁mo (ࡃࡶ)
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁ki (䛿䛠䛝) KDƾNL (䛿䜣䛝)
䡚ha݂݁ki (䛿䛠䛝)
㞼⬡ࡩࡅ ݊ ࡢ݁ >NH࡛ (䜅䛡) ݊ ࡢ݁ kH࡛䜅䛡) ݊Xࡢ NH (䜅䛡) ݊ ࡢ݁ NH࡛ (䜅䛡)
o/u ⹸㻔䜐䛧㻕㻌 mosܺ (ࡶࡋ) mosܺ (ࡶࡋ) m݁ܨi (ࡴࡋ) m݁ܨi (ࡴࡋ)
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 mosso (ࡶࡗࡑ) mosso㻌 (ࡶࡗࡑ) musܺݐo (ࡴࡋࢁ) muܨiݐo (ࡴࡋࢁ)
㫣㻔䛖䜝䛣㻕㻌 ݜݐoko (䛚䜝䛣) oݐoko (䛚䜝䛣) ݁ݐoko (䛖䜝䛣) ݁ݐoko (䛖䜝䛣)
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 ozܺ (䛚䛨) ozܺ (䛚䛨) ݁ݣi (䛖䛨) ݁ݷܼ (䛖䛲)
e ┠㻔䜑㻕㻌 PH࡛ (䜑) mH࡛䜑) me (䜑) PH࡛ (䜑)
ᡭ㻔䛶㻕㻌 WH࡛ (䛶) tH࡛䛶) te (䛶) te (䛶)
ẟ㻔䛡㻕㻌 kH࡛䛡) kH࡛䛡) ke (䛡) NH࡛䡚ke (䛡)
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 KH࡛VR (䜈䛭) hH࡛so (䜈䛭)
䡚݊H࡛so (䜅䛗䛭)
heso (䜈䛭) heso (䜈䛭)
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 jodaݐe (䜘䛰䜜) jodaݐe (䜘䛰䜜) jodaݐe (䜘䛰䜜) gobozܺ (䛤䜌䛨)
o ᱈㻔䜒䜒㻕㻌 momo (ࡶࡶ) momo (ࡶࡶ) momo (ࡶࡶ) momo (ࡶࡶ)
ኑࡘࡰ ݺܺbo (䛱䜌) ݸܺbo (䛱䜌) ݸubo (䛴䜌) ݸubo (䛴䜌)
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ (࡜ࡾ) toݐi (࡜ࡾ) toݐi (࡜ࡾ) toݐi (࡜ࡾ)
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕
⡿ࡇࡵ kome (ࡇࡵ) kome (ࡇࡵ) kome (ࡇࡵ) kome (ࡇࡵ)
஬ே(䛤䛻䜣)㻌 gon݆ܺ (䛤䛻䜣) go݄i݆ (䛤䛻䜣) go݄in (䛤䛻䜣) gon݆ܺ (䛤䛻䜣)
⾲ 2 ࠕ࢚ࠖࠕ࢖ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䜶 ᯶㻔䛘㻕㻌 H࡛䛘) e (䛘) je (䛔䛗) e (䛘)
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 ebܺ (䛘䜃) ܼbܺ (䛔䜃) ebi (䛘䜃) H࡛EL䛘䜃)
あ㻔䛘䜚㻕㻌 iݐi䡚L࡜ ݐi (䛔䜚) H࡛ݐLaH࡛ݐL࡜࡜ (䛘䜚) eݐi (䛘䜚) ܼݐܼ (䛔䜚)
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 eda (䛘䛰) eda (䛘䛰) eda (䛘䛰) eda (䛘䛰)
䜲 ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 H࡛WD(࠼ࡓ) ܺta (࠸ࡓ) ita (࠸ࡓ) ita (࠸ࡓ)
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 H࡛GR(࠼࡝) enonto (࠼ࡢࢇ࡜) ido (࠸࡝) ido (࠸࡝)











⣒㻔䛔䛸㻕㻌 L࡜ WR(࠸࡜) ܺto (࠸࡜) ito (࠸࡜) ito (࠸࡜)
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 ܼNީܺ (䛔䛝) ܼNީܺ (䛔䛝) ܼki (䛔䛝) iki (䛔䛝)
9ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
䛔䛴㻌 ܼݸܺ (࠸ࡕ) ܼݸܺ (࠸ࡕ) iݸܺ (࠸ࡕ) H࡛ݸܺ (࠼ࡕ)
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 ܼka (䛔䛛) ܼka (䛔䛛) ܼka (䛔䛛) ika (䛔䛛)
≟㻔䛔䛼㻕㻌 ܼnݜ䡚ܼnݜ (䛔䛾) ܼno (䛔䛾) ܼn݁ (䛔䛼) ܺnܺ (䛔䛻)
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 ܼݸܺgo (䛔䛱䛤) ܼݸܺgo (䛔䛱䛤) ܼݺigo (䛔䛱䛤) iݺi݂o (䛔䛱䛤)
▼㻔䛔䛧㻕㻌 isܺ䡚L࡜ Vܺ (࠸ࡋ) isܺ (࠸ࡋ)
㹼H࡛Vܺ (࠼ࡋ)











Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐo (࠸ࢁ) L࡜ ݐo (࠸ࢁ) L࡜ ݐo (࠸ࢁ) iݐo (࠸ࢁ)












࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) NR ܺnoݺܺ䡚inoݺi (䛔
䛾䛱)
✄㻔䛔䛽㻕㻌 ܼne (䛔䛽) ܼne (䛔䛽) ine (䛔䛽) ine (䛔䛽)
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 ܼmo (䛔䜒) ܼmo (䛔䜒) imo (䛔䜒)䡚
emo (䛘䜒)
imo (䛔䜒)
䛔䜛䛛㻌 iݐ݁ka (䛔䜛䛛) iݐ݁ka (䛔䜛䛛) iݐ݁ka (䛔䜛䛛) iݐ݁ka (䛔䜛䛛)
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 ie (࠸࠼) ܺe (࠸࠼) ie (࠸࠼) ie (࠸࠼)









ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
Dޝ ⎰࠿ࢃࡽ NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙)
ಥࡓࢃࡽ WDޝݐa (䛯䞊䜙) WDޝݐa (䛯䞊䜙) WDޝݐa (䛯䞊䜙) WDޝݐa (䛯䞊䜙)









u䁴 ኤ㣗ࡺ࠺ࡵࡋ MR࡛ޝKD݆ (䜘䞊䛿䜣) ܺޝKD݆ (䛔䞊䛿䜣) MXޝKD݆ (䜖䞊䛿䜣) MXޝKDQ (䜖䞊䛿䜣)
㣗࡭ࡿ k݁ޝ (䛟䛖) NXޝ (䛟䞊) NXޝ (䛟䞊) NXޝ (䛟䞊)
⫼୔ࡏࡓࡅ VHޝ (䛫䞊) ܨHޝ (䛧䛗䞊) setake (䛫䛯䛡) ܨeޝ䛧䛗䞊)䡚se (䛫)
e䁴 ↮⟶ࡁࡏࡿ NLࡢ VHޝ (䛝䛫䞊) k ࡢܺ VHޝ (䛝䛫䞊)䡚
k ࡢܺ ܨHޝ (䛔䛧䛗䞊)
NoLࡢ ܨeݐu (䛝䛧䛗䜛) kiseݐu (䛝䛫䜛)
⛳ࡦ࠼ KH࡛ޝ (䜈䞊) ݊H࡛ޝ (䜅䛗䞊) çie (䜂䛘) ݊Hޝ (䜅䛗䞊)
o䁴 ௒᪥ࡁࡻ࠺ NMRޝ (䛝䜗䞊) NMRޝ (䛝䜗䞊) NMRޝ (䛝䜗䞊) NMRޝ (䛝䜗䞊)
↮ࡅࡴࡾ NHPRޝ (䛡䜒䞊) NHPRޝ (䛡䜒䞊) kem݁ݐi (䛡䜐䜚)
䡚keb݁ݐi (䛡䜆䜚)
kem݁ݐi (䛡䜐䜚)























ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ai,ae ⢛㻔䛛䜖㻕㻌 kai (䛛䛔) okae (䛛䛘) okaju (䛛䜖) kai (䛛䛔)
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 kaH࡛ (䛛䛘) kaH࡛ (䛛䛘) kai (䛛䛔) NDL࡜ (䛛䛔)
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 KDH࡛ (䛿䛘) hae (䛿䛘) hai (䛿䛔) hai (䛿䛔)
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 taݐDH࡛ (䛯䜙䛘) taݐae (䛯䜙䛘) taݐai (䛯䜙䛔) taݐai (䛯䜙䛔)
┱㻔䜎䜖㻕㻌 PDH࡛ (䜎䛘) /
PDH࡛JH࡛ (䜎䛘䛢)
maH࡛gH࡛ (䜎䛘䛢) maj݁ (䜎䜖)䡚
maige (䜎䛔䛢)
maj݂݁e (䜎䜖䛢)
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 GDH࡛NR (䛰䛘䛣) daH࡛ko (䛰䛘䛣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣)
oi,ui ᡭ䛼䛠䛔㻌 tenogoi (䛶䛾䛤䛔) tenogoi (䛶䛾䛤䛔) teno݂o (䛶䛾䛤) tenݜg݁i (䛶䛾䛠䛔)
oi ⏚㻔䛚䛔㻕㻌 oi (䛚䛔) oikko (䛚䛔䛳䛣) oibosܺ (䛚䛔䜌䛧) oibosܺ (䛚䛔䜌䛧)
㟷䛔㻔䛚䛚䛔㻕㻌 aoi (䛒䛚䛔) aoi (䛒䛚䛔) aoi (䛒䛚䛔) aoi (䛒䛚䛔)
ei ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 PHޝ (䜑䞊) /
mei (䜑䛔)
meikko(䜑䛔䛳䛣) meikko(䜑䛔䛳䛣) meigo(䜑䛔䛤)
ui,ue ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 XL࡜ 䡚ui (䛖䛔) XHaXH࡛ (䛖䛘) X࡜ H (䛖䛘) ݁e (䛖䛘)




 ୧၁㡢࡟ࡣ↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /p/㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /b/㸪㰯㡢ࡢ /m/ ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀඹ㏻
ㄒࡢ /p/㸪/b/㸪/m/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 5 ୧၁㡢 /p/

























po ᑿ㻔䛚㻕㻌 sܺޝER (䛧䞊䜌) sܺޝER (䛧䞊䜌) o (䛚) /
ܨippo (䛧䛳䜍)
oppo (䛚䛳䜍)
⾲ 6 ୧၁㡢 /b/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㻌 㞼༡ᕷᮌḟ⏫㻌 ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣㻌 Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫㻌
ba ኪࡼࡿ ban (䜀䜣) ban (䜀䜣) joݐ݁ (䜘䜛) joݐ݁ (䜘䜛)
ഐࡑࡤ soba (䛭䜀) soba (䛭䜀) soba (䛭䜀) soba (䛭䜀)
bi ᪑ࡓࡧ tabܼ (䛯䜃) tabܺ (䛯䜃) ݐMRNRޝ (䜚䜗䛣䞊) tabܺ (䛯䜃)




 二重母音には， ，  [ae, aɛ, aæ]，/ui/，/oi/, /oe/ [oe, oɛ, oæ] がある。以下に例をあげる。
表  二重母音
語 出雲市斐川町 雲南市木次町 奥出雲町横田 安来市広瀬町
粥(かゆ) かい かえ かゆ かい
貝(かい) e̝ かえ e̝ かえ かい kai̞ かい
灰(はい) hae̝ はえ はえ はい はい
盥(たらい) ɾae̝ たらえ ɾ たらえ ɾ たらい ɾ たらい
眉(まゆ) mae̝ まえ
mae̝ge̝ まえげ
e̝ e̝ まえげ ɯ まゆ ～
まいげ
ɯɰ まゆげ
大根(だいこん) dae̝ko だえこ e̝ だえこ ɴ だいこん ɴ だいこん
手ぬぐい てのごい てのごい ɰ てのご ʊ ɯ てのぐい
甥(おい) おい おいっこ ɨ おいぼし ɨ おいぼし




上(うえ) ui̞ ～ うい ue ~ue̝ うえ u̞e うえ ɯ うえ
篩(ふるい) ɸ ɾɯi̞ ふるい toːsɨ とーし ɸ ɾ ふるい ɸ ɾ ふるい
３ 子音 
３．１ 両唇音 
 両唇音には無声閉鎖音の ，有声閉鎖音の ，鼻音の がある。これらは，それぞれ共通
語の ， ， に対応している。
表  両唇音

























語 出雲市斐川町 雲南市木次町 奥出雲町横田 安来市広瀬町 
夜(よる) ばん ばん ɾɯ よる ɾɯ よる
傍(そば) そば そば そば そば
旅(たび) ɪ たび ɨ たび ɾjokoː りょこー ɨ たび
帯(おび) ɨ おび obi̞ おび おび おび
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bu ᒣ⨺ࡸࡂ b݁ta (䜆䛯) b݁ta (䜆䛯) b݁ta (䜆䛯) buta (䜆䛯)












bo ኑࡘࡰ ݺܺbo (䛱䜌) ݸܺbo (䛱䜌) ݸubo (䛴䜌) ݸubo (䛴䜌)
⾲ 7 ୧၁㡢 /m/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㻌 㞼༡ᕷᮌḟ⏫㻌 ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣㻌 Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫㻌
ma ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 mame (䜎䜑) mame (䜎䜑) mame (䜎䜑) mame (䜎䜑)
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 goma (䛤䜎) goma (䛤䜎) goma (䛤䜎) goma㹼݂oma
(䛤䜎)
mi ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 migi㹼mܺgܺ (䜏䛞) migi (䜏䛞) mi݂i (䜏䛞) mܼgܼ (䜏䛞)
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 mܺmܺ (䜏䜏) mܺmܺ (䜏䜏) mimi (䜏䜏) mܺmܺ (䜏䜏)
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 omi (䛚䜏) XPLaX࡜ PL (䛖䜏) ݁mi (䛖䜏) ݁mi (䛖䜏)
mu 㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gi 㻔䜐䛞㻕 m݂݁i 㻔䜐䛞㻕
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 sam݁i (䛥䜐䛔) sam݁i (䛥䜐䛔) VDPLޝ (䛥䜏䞊) samܺ (䛥䜏)
me ┠㻔䜑㻕㻌 PH࡛ (䜑) mH࡛ (䜑) me (䜑) PH࡛ (䜑)
∎㻔䛴䜑㻕㻌 ݸܺPH࡛ (䛱䜑) ݸܺmH࡛ (䛱䜑) ݸ݁me (䛴䜑) ݸ݁me (䛴䜑)
mo ᱈㻔䜒䜒㻕㻌 momo (䜒䜒) momo (䜒䜒) momo (䜒䜒) momo (䜒䜒)
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 kumo (䛟䜒) kumo (䛟䜒) k݁mo (䛟䜒) k݁mo (䛟䜒)
㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ฟ㞼᪉ゝࡢṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪㛢㙐㡢㸦↓ኌ㸧ࡢt/㸪㛢㙐㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ/d/㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /s/㸪
ᦶ᧿㡢㸦᭷ኌ㸧ࡢ /z/㸪㰯㡢ࡢ /n/㸪ᙎࡁ㡢ࡢ /ݐ/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯 ṑⱼ㡢㛢㙐㡢
 t/㸪/d/ ࡣඹ㏻ㄒࡢt/㸪/d/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 8 ṑⱼ㛢㙐㡢 /t/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ta ✀㻔䛯䛽㻕㻌 tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽)
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯)
te ᡭ㻔䛶㻕㻌 WH࡛ (䛶) tH࡛ (䛶) te (䛶) te (䛶)
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶)
to 㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ (䛸䜚) toݐi (䛸䜚) toݐi (䛸䜚) toݐi (䛸䜚)
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 ato (䛒䛸) ato (䛒䛸) ato (䛒䛸) ato (䛒䛸)
⾲ 9 ṑⱼ㛢㙐㡢 /d/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㻌 㞼༡ᕷᮌḟ⏫㻌 ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣㻌 Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫㻌












ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 mukade (ࡴ࠿࡛) mukade (ࡴ࠿࡛) m݁kade (ࡴ࠿࡛) m݁kade (ࡴ࠿࡛)
do 䛹䛖㻌 doge (࡝ࡆ) doge (࡝ࡆ) GRJHޝ (࡝ࡆ࣮) doge (࡝ࡆ)
㸱㸬㸰㸬㸰 ṑⱼᦶ᧿㡢
 /s/㸪/z/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /s/㸪/z/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ/s/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a, o/ ࡢ๓࡛ [s] 㸪ẕ㡢 /i㸪u, e/ ࡢ




⾲ 10 ṑⱼᦶ᧿㡢 /s/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
sa 㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 sakana (ࡉ࠿࡞) sakana (ࡉ࠿࡞) sakana (ࡉ࠿࡞) sakana (ࡉ࠿࡞)
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 asa (࠶ࡉ) asama (࠶ࡉࡲ) asama (࠶ࡉࡲ) asa (࠶ࡉ)
so ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕
₻㻔䛧䛚㻕㻌 so (ࡑ)䡚sso (ࡗࡑ) so (ࡑ) ܨo (ࡑ) sܼo (ࡋ࠾)






↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 NLࡢ VHޝ (ࡁࡏ࣮) k ࡢܺ VHޝ (ࡁࡏ࣮)䡚





ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䝅 ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 ܨܺݐaga (䛧䜙䛜) ܨiݐaga (䛧䜙䛜) ܨiݐaga (䛧䜙䛜) ܨiݐa݂H࡛䡚ܨiݐDJH࡛
(䛧䜙䛢)
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 sܺma (䛧䜎) ܨima (䛧䜎) ܨܺma (䛧䜎) ܨܼma (䛧䜎)
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 sܺta (䛧䛯) ܨita (䛧䛯) ܨܺta (䛧䛯) ܨLࡢ ta (䛧䛯)
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 ܨܺݐܺܨܺ (䛧䜛䛧) sܺݐusܺ (䛧䜛䛧) sܺݐusܺ (䛧䜛䛧) ܨiݐuܨi (䛧䜛䛧)
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 asܺta (䛒䛧䛯) aܨita (䛒䛧䛯) aܨ ࡢܺ ta (䛒䛧䛯) aܨ ࡢܼ ta (䛒䛧䛯)
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 mukasܺ (䜐䛛䛧) mukasܺ (䜐䛛䛧) m݁kaܨi (䜐䛛䛧) m݁kaܨܼ (䜐䛛䛧)
㊊㻔䛒䛧㻕㻌 aܨܺ (䛒䛧) asܺ (䛒䛧) aܨi (䛒䛧) aܨܺ (䛒䛧)
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 mosܺ (䜒䛧) mosܺ (䜒䛧) m݁ܨi (䜐䛧) m݁ܨi (䜐䛧)
▼㻔䛔䛧㻕㻌 isܺ䡚L࡜ Vܺ (䛔䛧) isܺ (䛔䛧)䡚H࡛Vܺ (䛘䛧) iܨܺ (䛔䛧) iܨܼ (䛔䛧)
⾲ 12 ࠕࢫࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䝇 ⢑㻔䛛䛩㻕㻌 kaܨܺ䡚kasܺ (䛛䛧) kasܺ (䛛䛧) kas ࡢܺ (䛛䛧) kas ࡢܺ (䛛䛧)
〈㻔䛩䛭㻕㻌 sܺso (䛧䛭) sܺso (䛧䛭) ܨܺso (䛧䛭) s݁so (䛩䛭)
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 s ࡢܺ Nީܺda (䛧䛝䛰) s ࡢܺ Nީܺda (䛧䛝䛰) sܺkܺda (䛧䛝䛰) suitܨRޝ䛩䛔䛱䜗䞊)
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 sܺne (䛧䛽) sܺme (䛧䛽) s݁ne (䛩䛽) m݁NRޝ]݁ne
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(䜐䛣䞊䛪䛽)
➽㻔䛩䛨㻕㻌 sܺzܺ (䛧䛨) sܺݵܺ (䛧䛲) s݁ݷi (䛩䛲) sܺݣܺ (䛧䛨)
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑)
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 sܺsܺNީܺ (䛧䛧䛝) sܺsܺNީܺ (䛧䛧䛝) s݁s݁ki (䛩䛩䛝) s݁s݁kܺ (䛩䛩䛝)
 /z/ ࡣ␗㡢࡜ࡋ࡚ [z], [ݵ], [ݣ], [ݷ] ࢆᣢࡘࠋẕ㡢 /a, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [z] ࡲࡓࡣ [ݵ] ࡀ㸪ẕ㡢 /i㸪
u, e/ ࡢ๓࡛ࡣ [z], [ݵ], [ݣ], [ݷ] ࡀ⌧ࢀࡿࠋฟ㞼᪉ゝ࡛ࡣ /i/ ࡀ୰⯉ᛶࡢⓎ㡢࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕࢪࠖ࡜
ࠕࢬࠖࡢ༊ูࡀ᭕᫕࡟࡞ࡿ㸦ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛㢧ⴭ㸧ࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
⾲ 13 ṑⱼᦶ᧿㡢 /z/
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
za ➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵaݐu (䛦䜛) ݵDޝ (䛦䞊) ݵaݐu (䛦䜛) ݵaݐu (䛦䜛)
ⲇⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 goݵa 㻔䛤䛦㻕 goza 㻔䛤䛦㻕 goza 㻔䛤䛦㻕 muܨiݐo 㻔䜐䛧䜝㻕
zo ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 ]Rޝݐܺ (䛮䞊䜚) ݵRޝݐi䡚ݵRޝݐL࡜
(䛮䞊䜚)
ݵRޝݐi (䛮䞊䜚) / ݵo݆ݵo
(䛮䜣䛮䠈ᗂඣㄒ)
ݵRޝݐi (䛮䞊䜚)
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 mizo 㻔䜏䛮㻕 PH࡛]RNNR 㻔䜑䛮䛳䛣㻕 mܺ]R࡜ 㻔䜏䛮㻕 miݵo 㻔䜏䛮㻕
ze ⮃㻔䛬䜣㻕㻌 ݵe݆ 㻔䛬䜣㻕 ݷe݆ 㻔䛲䛗䜣㻕 ݷe݆ 㻔䛲䛗䜣㻕 ze݆ 㻔䛬䜣㻕
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 kaze 㻔䛛䛬㻕䡚
kaݣe 㻔䛛䛨䛗㻕
kaze 㻔䛛䛬㻕 kaze䡚kaݵe 㻔䛛䛬㻕 kaݵe 㻔䛛䛬㻕
⾲ 14 ࠕࢪࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
zi ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 zܺs݆ܺ 㻔䛨䛧䜣㻕 zܺs݆ܺ 㻔䛨䛧䜣㻕 ݷܺܨ݆ܺ 㻔䛲䛧䜣㻕 ݷܼܨܼ݆ 㻔䛲䛧䜣㻕
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 aݷܺ 㻔䛒䛲㻕㻌 azܺ 㻔䛒䛨㻕㻌 azܺ 㻔䛒䛨㻕 aݣi 㻔䛒䛨㻕
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 ozܺ (䛚䛨) ozܺ (䛚䛨) ݁ݣi (䛖䛨) ݁ݷܼ (䛖䛲)
⾲ 15 ࠕࢬࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫





PL࡜ PL࡜ Qݵo (䜏䜏䜣䛮)





㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑)
㸱㸬㸰㸬㸱 ◚᧿㡢
 /c/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /c/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ/c/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡛ࡣ [ݸ]㸦[ototݸa݆]㸦࠾∗ࡉࢇ㸧㸪[otݸa݆]
㸦࠾ࡌࡉࢇ㸧ࡢ 2౛ࡢࡳ㸧 㸪ẕ㡢 /i, u/ ࡢ๓࡛ࡣ [ݸ] ࡲࡓࡣ [ݺ]࡛⌧ࢀࡿࠋ/c/ ࡀẕ㡢 /e, o/ ࡜









⾲ 15 ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢 /c/

















ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䝏 ⾑㻔䛱㻕㻌 ݸܺ (ࡕ) ݸܺ (ࡕ) ݺi (ࡕ) ݸܺ (ࡕ)
ங㻔䛱䛱㻕㻌 ݸܺݸܺ (ࡕࡕ) ݸܺݸܺ (ࡕࡕ) ݺLࡢ ݺi (ࡕࡕ) ݸܺݸܺ (ࡕࡕ)
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 ݸ ࡢܺkaݐa (ࡕ࠿ࡽ) ݸ ࡢܺkaݐa (ࡕ࠿ࡽ) ݺikaݐa (ࡕ࠿ࡽ) ݺܺkaݐakob݁
(ࡕ࠿ࡽࡇࡪ)
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 ܼݸܺgo (࠸ࡕࡈ) ܼݸܺgo (࠸ࡕࡈ) ܼݺigo (࠸ࡕࡈ) iݺi݂o (࠸ࡕࡈ)
⻏㻔䛿䛱㻕㻌 haݸܺ (ࡣࡕ) haݸܺ (ࡣࡕ) haݺi (ࡣࡕ) haݺܼ (ࡣࡕ)
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) NR ܺnoݺܺ䡚inoݺi (䛔䛾䛱)
㐨㻔䜏䛱㻕㻌 PL࡜ ݸܺ (䜏䛱)
䡚meݸܺ (䜑䛱)
miݸܺ (䜏䛱) mܺݺܺ (䜏䛱) miݺܼ (䜏䛱)
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 k݊ ࡢ݁ ݸܺ䡚k ࡢ݁ ݸܺ (䛟䛱) k ࡢ݁ ݺi (䛟䛱) k ࡢ݁ ݺi (䛟䛱) k ࡢ݁ ݺܺ (䛟䛱)
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 uݸܺ (䛖䛱) uݺi (䛖䛱) ݁ݸܺ䡚݁ݺܺ (䛖䛱) ݁ݺܼ (䛖䛱)
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 moݺܺ (䜒䛱) moݸܺ (䜒䛱) moݸܺ (䜒䛱) moݸܺ (䜒䛱)
⾲ 17 ඹ㏻ㄒࡢࠕࡘࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ࢶ ୍ࡘࡦ࡜ࡘ ݊ ࡢ݁ toݸܺ (䜅䛸䛱) ݊ ࡢ݁ toݸܺ (䜅䛸䛱) ݊LWRޝݸܺ (䜅䛓䛸䞊䛱) ݊ ࡢ݁ toݸܺ (䜅䛸䛱)
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 ݊ ࡢ݁ taݸܺ (䜅䛯䛱) ݊ ࡢ݁ WDޝݸܺ (䜅䛯䞊䛱) ݊XWDޝݸܺ (䜅䛯䞊䛱) ݊ ࡢ݁ WDޝݸܺ (䜅䛯䞊䛱)
᭶ࡘࡁ ݸܺNީܺ (䛱䛝) oݸܺkisan
(䛚䛱䛝䛥䜣)
ݸ ࡢ݁ ki (䛴䛝) ݸ݁Nީܺ (䛴䛝)
ኑࡘࡰ ݺܺbo (䛱䜌) ݸܺbo (䛱䜌) ݸubo (䛴䜌) ݸubo (䛴䜌)
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 ݺܺbܺ ~ ݸܺbܺ (䛱
䜃)
ݸܺbܺ (䛱䜃) ݸubu (䛴䜆) ݸܺbu (䛱䜆)
∎ࡘࡵ ݸܺPH࡛ (䛱䜑) ݸܺPH࡛ (䛱䜑) ݸ݁me (䛴䜑) ݸ݁me (䛴䜑)
㟢ࡘࡺ ݸܺju (䛱䜖) ݸܺju (䛱䜖) ݸ݁j݁ (䛴䜖) ݸ݁j݁ (䛴䜖)
㠃ࡘࡽ ݸܺݐa (䛱䜙) ݸܺݐa (䛱䜙) ݸ݁ݐa (䛴䜙) ݸ݁ݐa (䛴䜙)
ኟ࡞ࡘ naݸܺ (䛺䛱) naݸܺ (䛺䛱) naݺܺ (䛺䛱) naݸ݁ (䛺䛴)
ᯇࡲࡘ maݸܺ (䜎䛱) maݸܺ (䜎䛱) maݸ ࡢ݁ (䜎䛴) maݸ݁ (䜎䛴)
㫎࠿ࡘ࠾ kaݸܺo (䛛䛱䛚) kaݸܺo (䛛䛱䛚) kaݸ݁o (䛛䛴䛚) kaݸ݁o (䛛䛴䛚)
㸱㸬㸰㸬㸲 ṑⱼ㰯㡢
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⾲ 18 ṑⱼ㰯㡢 /n/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
na ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 nanda (䛺䜣䛰) nanda (䛺䜣䛰) namida (䛺䜏䛰) namida (䛺䜏䛰)
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 hana (䛿䛺) hana (䛿䛺) hana (䛿䛺) hana (䛿䛺)
ni Ⲵ㻔䛻㻕㻌 nܺ (䛻) /
nܺmoݸ ࡢܺ (䛻䜒䛱)
nܺ (䛻) ݄i (䛻) ݄i (䛻)
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 nܺwa (䛻䜟) nܺwa (䛻䜟) ݄iwa (䛻䜟) ݄iwa (䛻䜟)
nu ⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nܺka (䛻䛛) neka (䛽䛛) nuka (䛼䛛) nuka (䛼䛛)
ne ᰿㻔䛽㻕㻌 QH࡛ (䛽) nH࡛ (䛽) ne (䛽) nekko (䛽䛳䛣)
✀㻔䛯䛽㻕㻌 tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽)
no ⺓㻔䛾䜏㻕㻌 nomܺ (䛾䜏) QRPL࡜ (䛾䜏) nomi (䛾䜏) nݜmܼ (䛾䜏)
≀㻔䜒䛾㻕㻌 mono (䜒䛾) mon (䜒䜣) mono (䜒䛾) mono (䜒䛾)
㸱㸬㸰㸬㸳 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢
 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢ࡢ /ݐ/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ݐ/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 19 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢 /ݐ/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫








─㻔䛥䜙㻕㻌 saݐa (䛥䜙) saݐa (䛥䜙) saݐa (䛥䜙) saݐa (䛥䜙)
ݐi あ㻔䛘䜚㻕㻌 iݐi䡚L࡜ ݐi (䛔䜚) H࡛ݐLaH࡛ݐL࡜ (䛘䜚) eݐi (䛘䜚) ܼݐܼ (䛔䜚)
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 odoݐܼ (䛚䛹䜚) /
RGRޝVD (䛚䛹䞊䛥)
odoݐi (䛚䛹䜚) odoݐi (䛚䛹䜚) RGRޝ (䛚䛹䞊)
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 KRNRޝ (䜋䛣䜚) KRNRޝ (䜋䛣䞊) hokoݐi (䜋䛣䜚) hokoݐܺ (䜋䛣䜚)
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 tonaݐܺ (䛸䛺䜚)䡚
WRQDޝ (䛸䛺䞊)
WRQDޝ (䛸䛺䞊) tonaݐi (䛸䛺䜚)䡚
WRQDޝ (䛸䛺䞊)
tonaݐi (䛸䛺䜚)
ݐu ➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵaݐu (䛦䜛) ݵDޝ (䛦䞊) ݵaݐu (䛦䜛) ݵaݐu (䛦䜛)
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 çiݐ݁ (䜂䜛) çiݐu (䜂䜛) hܺݐ݁ma (䜂䜛䜎) çiݐ݁ (䜂䜛)
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 ܨܺޝ (䛧䞊) sܺޝ (䛧䞊) sܺݐu (䛧䜛) sܺݐܺ (䛧䜚)䡚
sܺޝ (䛧䞊)
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 NLࡢ VHޝ (䛝䛫䞊) k ࡢܺ VHޝ (䛝䛫䞊)䡚
k ࡢܺ ܨHޝ (䛝䛧䛗䞊)
NoLࡢ ܨeݐu (䛝䛧䛗䜛) kiseݐu (䛝䛫䜛)
ݐe 䛣䜜㻌 koݐe (䛣䜜) NRޝ (䛣䞊) NRޝ (䛣䞊) NRޝ (䛣䞊) NRޝ (䛣䞊)
ݐo Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐo (䛔䜝) L࡜ ݐo (䛔䜝) L࡜ ݐo (䛔䜝) iݐo (䛔䜝)

㸱㸬㸲 ㌾ཱྀ⵹㡢
 ㌾ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /k/ ࡜᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /ܳࡀ࠶ࡿࠋ/k/ ࡣẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣ࿧Ẽࢆ





⾲ 20 ㌾ཱྀ⵹㡢 /k/
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ka ⫪࠿ࡓ kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯)
ᇈ࠶࠿ aka (䛒䛛) aka (䛒䛛) aka (䛒䛛) aka (䛒䛛)
ki ⫢㻔䛝䜒㻕㻌 Nީܺmo (䛝䜒) Nީܺmo (䛝䜒) kimo (䛝䜒) kimo䡚Nހܺmo (䛝䜒)
໭ࡁࡓ Nީܺta (䛝䛯) kita (䛝䛯) kita (䛝䛯) NLࡢ ta (䛝䛯)
᫬࡜ࡁ toki䡚WRNީܺ (䛸䛝) toki (䛸䛝) tokܺ䡚WRNހܺ (䛸䛝) toki (䛸䛝)
ku 㞼ࡃࡶ kumo (䛟䜒) kumo (䛟䜒) kܺmo (䛟䜒) k݁mo (䛟䜒)
ⲡࡃࡉ k(݊) ࡢ݁ sa (䛟䛥) k ࡢ݁ sa (䛟䛥) k ࡢ݁ sa (䛟䛥) k ࡢ݁ sa (䛟䛥)
࡯ࡃࢁ hok݊݁ݐo (䜋䛟䜝)
䡚hok݁ (䜋䛟䜝)
݊ ࡢ݁ k݁ݐo(䜋䛟䜝) hok݁ݐo(䜋䛟䜝) KRNހ݁ݐo(䜋䛟䜝)
ke ẟࡅ kH࡛ (䛡) kH࡛ (䛡) ke (䛡) NH࡛䡚ke (䛡)
㓇ࡉࡅ VDNH࡛ (䛥䛡) sake (䛥䛡) sake (䛥䛡) sake (䛥䛡)
ko Ꮚࡇ ko (䛣) ko (䛣) ko (䛣) ko (䛣)
⡿ࡇࡵ kome (䛣䜑) kome (䛣䜑) kome (䛣䜑) kome (䛣䜑)
ᗏࡑࡇ soko (䛭䛣) soko (䛭䛣) soko (䛭䛣) soko (䛭䛣)

⾲ 21 ㌾ཱྀ⵹㡢 /ܳ/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ga ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 ݊݁gasܺ (䜂䛜䛧) çigaܨi ~ çigasܺ
(䜂䛜䛧)
h݂ܺaܨi (䜂䛜䛧) çigaܨܼ (䜂䛜䛧)
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 kagamܺ (䛛䛜䜏) kagamܺ (䛛䛜䜏) kagami (䛛䛜䜏) kagami (䛛䛜䜏)
gi 㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ (䜐䛞) m݁gzܺ (䜐䛞) m݁gi (䜐䛞) m݂݁i (䜐䛞)
ඡ㻔䛖䛥䛞㻕㻌 ݜsagzܺ 㻔䛚䛥䛞㻕 ݁sagzܺ 㻔䛖䛥䛞㻕 ݁sagi 㻔䛖䛥䛞㻕 ݁sa݂i 㻔䛖䛥䛞㻕
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 migi䡚mܺgܺ (䜏䛞) migi (䜏䛞) mi݂i (䜏䛞) mܼgܼ (䜏䛞)
gu ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁ki (䛿䛠䛝) KDƾNL (䛿䜣䛝)䡚
ha݂݁ki (䛿䛠䛝)
ge Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 toge (䛸䛢) toge (䛸䛢) toge (䛸䛢) to݂e (䛸䛢)
go gon݆ܺ (䛤䛻䜣) go݄i݆ (䛤䛻䜣) go݄i݆ (䛤䛻䜣) gon݆ܺ (䛤䛻䜣)஬ே(䛤䛻䜣)㻌 
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 mago (䜎䛤) mago (䜎䛤) mago (䜎䛤) mago (䜎䛤)

㸱㸬㸳 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /h/ ࡀ࠶ࡿࠋ/h/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a,e, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [h]㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ๓
࡛ࡣཱྀ⵹㡢ࡢ [ç]㸪ẕ㡢 /u/ ࡢ๓࡛ࡣ୧၁㡢ࡢ [݊] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪/i/, /e/ ࡢ๓࡛ࡶ [݊] ࡟
Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧ࠋ
⾲ 22 ኌ㛛㡢 /h/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ha 㰯㻔䛿䛺㻕㻌 hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞)
hi ⅆ㻔䜂㻕㻌 ݊݁ (ࡩ) çi (ࡦ) hܺ (ࡦ) çi (ࡦ)
⫝㻔䜂䛨㻕㻌 oLޡ]ܺ (ࡦࡌ)䡚 hH࡛ݵܺkko (࡬ࡖࡗࡇ)䡚 çiݷi (ࡦࡖ) hܺݣܺ䡚çiݣi (ࡦࡌ)
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݊ܺޡzܺ (ࡩ࠷ࡌ) ݊H࡛ݵܺkko (ࡩ࠻ࡖࡗࡇ)
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 çiݐ݁ (ࡦࡿ) çiݐu (ࡦࡿ) hܺݐ݁ma (ࡦࡿࡲ) çiݐ݁ (ࡦࡿ)
ே㻔䜂䛸㻕㻌 ݊Lࡢ WR (ࡩ࠷࡜) oLࡢ WR (ࡦ࡜) çito (ࡦ࡜) ݊Xࡢ WR (ࡩ࡜)
hu ෤㻔䜅䜖㻕㻌 ݊uju (ࡩࡺ) ݊uju (ࡩࡺ) ݊݁j݁ (ࡩࡺ) ݊݁j݁ (ࡩࡺ)
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 ݊ ࡢ݁ NH࡛ (ࡩࡅ) ݊ ࡢ݁ kH࡛ (ࡩࡅ) ݊Xࡢ NH (ࡩࡅ) ݊ ࡢ݁ NH࡛ (ࡩࡅ)
he ᒂ㻔䜈㻕㻌 ݊H࡛ (ࡩ࠻) hH࡛ (࡬)䡚݊H࡛ (ࡩ࠻) he (࡬) he (࡬)
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 KH࡛VR (࡬ࡑ) hH࡛so (࡬ࡑ)䡚
݊H࡛so (ࡩ࠻ࡑ)
heso (࡬ࡑ) heso (࡬ࡑ)
ho ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 hosܺ (࡯ࡋ) hosܺ (࡯ࡋ) hoܨܺ䡚hoܨ ࡢܺ (࡯ࡋ) hoܨܼ (࡯ࡋ)
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 hone (࡯ࡡ) hone (࡯ࡡ) hone (࡯ࡡ) hone (࡯ࡡ)
㸱㸬㸴 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ /j/㸪/w/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸴㸬㸯 ᥋㏆㡢M
 /j/ ࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /j/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋẕ㡢 /a, u, o/ࡢ๓࡟❧ࡘࠋ
⾲ 23 ᥋㏆㡢 /j/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ja ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ)
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 oja (࠾ࡸ) oja (࠾ࡸ) oja (࠾ࡸ) oja (࠾ࡸ)
ju ‮㻔䜖㻕㻌 jܺ (ࡺ) ܺ (࠸) MXޞ (ࡺ࣮) jܺ (ࡺ)
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 jܺmi (ࡺࡳ) jume (ࡺࡵ) j݁me (ࡺࡵ) j݁mܼ (ࡺࡳ)
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 ݸܺju (ࡕࡺ) ݸܺju (ࡕࡺ) ݸ݁j݁ (ࡘࡺ) ݸ݁j݁ (ࡘࡺ)
jo ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 jodaݐe (ࡼࡔࢀ) jodaݐe (ࡼࡔࢀ) jodaݐe (ࡼࡔࢀ) gobozܺ (ࡈࡰࡌ)





ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
pjo 㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 SMRSSMRGRޝ
(䜄䜗䛳䜄䜗䛹䞊)
uzܺݐa (䛖䛨䜙) ݁z݁ݐa (䛖䛪䜙) ݁ݵ݁ݐa (䛖䛵䜙)
bja 㣕䜉䜀㻌 tobja (䛸䜃䜓) tobja (䛸䜃䜓)





mja 㣧䜑䜀㻌 nomja (䛾䜏䜓) nomja (䛾䜏䜓) QRPMDޝ䛾䜏䜓䞊) QRPMDޝ䛾䜏䜓䞊)
mjo ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 ݊݁ޝ݊݁ (䜅䞊䜅) ݊݁ޝ݊݁ (䜅䞊䜅) PMRޝWR䜏䜗䞊䛸) PMRޝWR䜏䜗䞊䛸)








































































































⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 Nީܺޝݏܺ (䛝䞊䜚) Nީܺޝݏܺ (䛝䞊䜚) kj݁ޝݐi (䛝䜕䞊䜚)
䡚NLޝݐi (䛝䞊䜚)
kj݁ޝݐi (䛝䜕䞊䜚)
kjo ௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 NMRޝ䛝䜗䞊) NMRޝ䛝䜗䞊) NMRޝ䛝䜗䞊) NMRޝ䛝䜗䞊)
ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 kjone݆ (䛝䜗䛽䜣) NMRQH࡛݆ (䛝䜗䛽䜣) kjone݆ (䛝䜗䛽䜣) kjone݆ (䛝䜗䛽䜣)

㸱㸬㸴㸬㸰 ᥋㏆㡢Z
 /w/ ࡣ୧၁ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /w/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ/w/ ࡣẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡟ࡋ࠿❧ࡓ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪
/k/ ࡢᚋࢁ࡟⥆࠸࡚㸪၁㡢໬ࡋࡓᏊ㡢 /Nއ/ ࢆసࡿࠋ
⾲ 25 ᥋㏆㡢 /w/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
wa ⸕㻔䜟䜙㻕㻌 waݐa 㻔䜟䜙㻕 waݐa 㻔䜟䜙㻕 waݐa 㻔䜟䜙㻕 waݐa 㻔䜟䜙㻕
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 wa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣) sܺݐuwa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣)
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 kawa (䛛䜟) kawa (䛛䜟) kawa (䛛䜟) kawa (䛛䜟)
kᦟa 㘵ࡃࢃ NއD䛟䜞) NއD䛟䜞) NއDޝ (䛟䜞䞊) kuwa (䛟䜟)

㸱㸬㸵 ≉Ṧ㡢
 ≉Ṧ㡢࡟ࡣ㸪᧕㡢 /݆/ 㸦ࢇ㸧࡜ಁ㡢 /Q/㸦ࡗ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣẕ㡢ࢆకࢃࡎ࡟㸯ࡘࡢᢿࢆస
19
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 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡿࠋ᧕㡢ࡣ㰯࡟࠿࠿ࡿ㡢࡛㸪ᚋࢁ࡟୧၁㡢ࡢ [p]㸪[b]㸪[m] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 [m] ࡟㸪
ṑⱼ㡢ࡢ [t]㸪[d]㸪[n] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 [n] ࡟㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ [k]㸪[ܳ@ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ




݆ ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫

























႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 kܼƾND (䛝䜣䛛) /
ܺޝjao (䛔䞊䜔䛚)
NHƾND (䛡䜣䛛) NHƾNއD䛡䜣䛟䜞) NއHƾNއD
(䛟䛗䜣䛟䜞)
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 teppe݆ (䛶䛳䜊䜣) WHƾNR (䛶䜣䛣) WHƾNRݸ݁ (䛶䜣䛣䛴) tܼppܼ݆ (䛶䜄䜣)
݆ ᳐㻔䜟䜣㻕㻌 wa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣) sܺݐuwa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣)
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 GDH࡛NR (䛰䛔䛣䜣) daH࡛ko (䛰䛔䛣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣)
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 mܺka݆ (䜏䛛䜣) mika݆ (䜏䛛䜣) mika݆ (䜏䛛䜣) mika݆ (䜏䛛䜣)

 ಁ㡢ࡣᏊ㡢ࢆ㔜ࡡࡿⓎ㡢࡛㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪[pp], [tt]㸪[kk]㸪[ss]㸪[ܨܨ] ࡢಁ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
⾲ 27 ಁ㡢
Q ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫








tt 䜀䛳䛯㻌 batta (䜀䛳䛯) NR batta (䜀䛳䛯) batta (䜀䛳䛯)
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶)




otombo (䛚䛸䜣䜌) otogo (䛚䛸䛤)
ss ⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 mosso (ࡶࡗࡑ) mosso㻌 (ࡶࡗࡑ) musܺݐo (ࡴࡋࢁ) muܨiݐo (ࡴࡋࢁ)



















  i [i, ܺ, ܼ]        u [݁, u]  iƼ   Xޝ
      e [H࡛]       o [o]    eƼ    Rޝ
         a [a]    aƼ





   ⾲ 27 Ꮚ㡢㡢⣲
ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ ◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛
◚⿣ ↓ኌ p t k
᭷ኌ b d ܳ
㰯㡢 m n [n~݄]
ᦶ᧿ ↓ኌ s [s~ܨ] h [h ~ ç ~ ݊]
᭷ኌ z [z~ݵ~ݣ~ݷ]
ࡣࡌࡁ ݐ






ಁ㡢 Q [pp, tt, kk, ss, ܨܨ]
㸳 㡢⠇

 ฟ㞼᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪(O) (G) N (Co) ࡛࠶ࡿࠋ㸦Oࡣ onset㸦㢌Ꮚ㡢㸧, Gࡣ glide㸦ࢃࡓࡾ㡢㸧,
Nࡣ nucleus㸦୰᰾ẕ㡢㸧,  Coࡣ coda㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ㸧








    ɨ ɪ                 ɯ  ː     uː
       e̝            eː[eː, ɛː]   oː
                     ː





   表  子音音素
調音方法 両唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門
破裂 無声    
有声   ɡ
鼻音  ɲ
摩擦 無声 ɕ  ɸ  
有声 ʣ ʑ ʥ  
はじき ɾ
破擦 無声 ʦ ʨ  
有声







 出雲方言の音節の構造は，   である。（ は （頭子音） は （わたり音）




 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ௨ୗ࡟㡢⠇ᵓ㐀࡜㡢⠇ࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ
     ⾲ 28 㡢⠇ᵓ㐀
O (㢌Ꮚ㡢) G (ࢃࡓࡾ㡢) N (୰᰾ẕ㡢) Co (⤖ࡧ)
p, b, m w j a, i, u, e, o ݆
Qt, d, s, n, ݐ aƼ, iƼ, uƼ, eƼ, oƼ
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